




a Joan Pere 
Fontanella 
por L. A, 
Olot cuenta con un h i j o excepcional , el gran 
¡ur isconsul to catalán de fama universal izada, 
Joan Pere Fontanella as im ismo f igura glor iosa 
de la H is tor ia catalana. 
Nacido en Olo t el 22 de j u l i o de 1575 Hegó 
a «Conseller en Cap» de Barcelona, y ya antes 
a Presidente de la Reial Audiencia. Y si bien 
contaba con una avanzada edad al asumi r aque-
lla i lust re invest idura (65 años) , la vida le de-
paró pos ter io rmente muchas otras s ingladuras, 
un cúmu lo de luchas sobre todo, que cu lm ina-
ron en su re t i ro , al caer vencido, en Perp ignan, 
dpnde siguió actuando hasta su muer te para ser 
en ter rado allí en la Catedral de Sant Joan de 
la capi tal del Rosellón. 
Pero lo más ex t rao rd ina r io de Fontanella, a 
parte su psrsona l idad o f igura pa t r ió t i ca de to-
dos conocida, es su fenomenal obra ju r íd ica . , 
que Fontanella fue un ju r isconsu l to catalán de 
p r imera línea que traspasó incluso nuestras 
f ronteras en un prest ig io jur íd ico-c ient í f ico bien 
ganado y acr isolado. Y he aquí que en este sen-
t ido su obra , sobre todo en derecho m a t r i m o -
nial y sucesorio, quedó no sólo para su época 
sino para s iempre c o m o legado magist ra l que 
ha ven ido manten iendo su vigencia hasta hoy, 
lo que ya de por sí acredi ta el merec imien to y 
valor de esta ingente obra ju r íd ica . 
Hacía t iempo que se proyectaba un home-
naje expresivo y que quedara grabado para la 
poster idad, hacia esta f igura o lo t ina excepcional 
que es Fontanella, Y he aquí que los esfuerzos 
desplegados desde hace unos años en este sen-
t ido acaban de posi t ivarse de una manera es-
p lénd ida. La c iudad de Olo t ha rend ido al me jo r 
homena je que a Fontanella cabía t r i b u t a r , en 
en co laborac ión con la Academia de Ju r i sp ru -
dencia y Legislación de Cataluña. En efecto; el 
día ó de j un io del pasado año y en el Salón de 
Sesiones del Ayun tamien to de Olo t tuvo lugar 
una Solemne Sesión Académica dedicada a Fon-
tanella, presid ida por el Excmo. Sr. D. Carlos 
Obiols Taberner , Presidente de la Audiencia Te-
r r i t o r i a l de Cataluña, j un to con el Alcalde de la 
c iudad don Juan de Ma l i b rán Gelabert y el Pre-
sidente de la Academia de Jur isprudenc ia y Le-
gislación don Francisco Condomines y con la 
asistencia de los Académicos y f iguras eminen-
tes de la j u r i c idad catalana. 
Diser taron en esta Sesión Académica, dos 
i lustres f iguras jur íd icas de la Cataluña de hoy: 
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José M.' de Porcioles y Colomer, y Luís FIga 
Faura. Constituyeron dos piezas de una brillan-
tez, c'e sus sustanciosidad y de un alarde de 
conceptos y dominio de la materia —Fontane-
tla y su obra— que bien puede afirmarse que 
de ser publicadas como así se prometió, consti-
tuirán la mejor ofrenda en este vivo homenaje 
al gran jurisconsulto Fontanella, perpetuando 
cara a la posterioridad el recuerdo y realce que 
se merece. 
Al final, el Presidente de la Academia don 
Francisco de Condomines, supo poner el digno 
colofón con unas palabras llenas de significa-
ción y oportunidad. 
Tras dicha sesión, autoridades, representa-
ciones y público se trasladaron a los locales del 
Centro Excursionista donde se inauguró una 
pequeña exposición bibliográfica dedicada a 
Fontanella, con reducidas obras. 
Por úl t imo, y en pleno Paseo de Blay, se 
descubrió un monumento que se ha levantado 
para perpetuar en Olot la figura de Joan Pere 
Fontanella. Un busto en bronce, sacado del or i-
ginal del escultor olotlno Celestino Devesa, sobre 
un monolito de piedra. No es el monumento que 
se habí? anhelado y se merecía Fontanella, a 
base de la escultura completa de Miguel Blay, 
pero algo queda así para perpetuar su memoria. 
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